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Com as constantes mudanças do mundo moderno, novos produtos precisam ser criados para suprir 
necessidades que antes não existiam. Com base nessa ideia, surgiu a Lareira Boll, que tem como objetivo 
desenvolver uma lareira que agregue valor de mobilidade, segurança e sustentabilidade. Para a realiza-
ção deste trabalho, desenvolveu-se toda uma pesquisa histórica da lareira nas principais escolas e movi-
mentos do Design, buscando maior conhecimento sobre esse produto, como surgiu e toda sua evolução 
com o passar dos anos. A partir desse conhecimento obtido, iniciou-se o desenvolvimento de esboços de 
novos modelos que atendam aos objetivos determinados no projeto, buscando sempre o desenvolvimen-
to de projetos passiveis de industrialização. Outro ponto considerado foi o desenvolvimento de produto 
que atenda às novas exigências da sociedade consumidora, com valores estéticos, de sustentabilidade, 
funcionalidade, praticidade, ergonômicos, entre outros. Fez parte deste estudo apresentar o processo de 
produção da Lareira Boll, assim denominada, os desenhos técnicos, com imagens e medidas de todas as 
partes que compõem o produto e a montagem final, facilitando na hora da produção industrial. O desen-
volvimento do modelo acontece em várias etapas, a produção da estrutura, pintura da estrutura, o corte 
a laser na chapa de aço inox, a montagem do queimador de álcool, a montagem e a fixação dos pés com 
rodízios e a fixação da chapa de aço inox e dos tampos de MDF, obtendo o modelo projetado. 
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